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TINJAUAN MATA KULIAH 
 
ata kuliah PUST2290 Praktik Kerja Perpustakaan merupakan Buku 
Panduan untuk melakukan Praktik bagi mahasiswa D-2 Perpustakaan. 
Dalam buku panduan ini terdapat dua topik pembahasan yaitu:  
Kegiatan Utama di Perpustakaan membahas mengenai kegiatan yang 
secara umum  dilakukan di perpustakaan, baik yang masih sederhana sampai 
yang sudah modern. 
Yang kedua tahapan mahasiswa dalam melakukan Praktik Kerja 
Perpustakaan. Dibahas juga mengenai materi, jadwal pelaksanaan, format 
laporan, buku kerja yang diperuntukkan bagi mahasiswa serta format 
penilaian yang harus dilakukan oleh pembimbing. 
Buku panduan ini merupakan gabungan dari buku Panduan Praktek 
Kerja Perpustakaan untuk Mahasiswa dan Instruktur edisi 1. Sehingga 
diharapkan tidak ada kerancuan bagi mahasiswa yang akan mengambil mata 
kuliah tersebut. 
Setelah mengikuti Praktik Kerja Perpustakaan PUST2290 (PKP 
PUST2290), diharapkan mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah 
dipelajari dalam praktik di lapangan sehingga dapat menambah pemahaman 
dan pengalaman peserta dalam pengelolaan perpustakaan. 
Setelah mengikuti PKP PUST2290 diharapkan mahasiswa dapat: 
1. melakukan proses pengembangan koleksi; 
2. melakukan proses pengolahan bahan pustaka; 
3. melakukan pelayanan  bahan pustaka; 
4. menjelaskan kebijakan, strategi, dan kiat praktis dalam pengelolaan  
perpustakaan. 
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ANALISI INSTRUKSIONAL
PRAKTIK KERJA PERPUSTAKAAN PUST2290
Mahasiswa mampu mengelola perpustakaan 
Mahasiswa mampu mengembangkan 
koleksi sebuah perpustakaan
Mahasiswa mampu memproses/mengolah 
koleksi perpustakaan
Mahasiswa mampu memberikan layanan 
kepada pengguna perpustakaan
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